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PIUS FONT I QUER I'ELS PORTS 
Pius FONT i QUER, botanic catala nascul a Llei- 
da I'any 1888. va viure des de petit a Manresa (Bages) 
fins que va a Barcelona a estudiar Ciencies Quirni- 
ques i es Ilicencia, amb Premi Extraordinari, I'any 
1908. Conienca a estudiar Farmacia, a la maleixa Uni- 
versilal. on es l l icencia I'any 1910,i durant aquests 
esludis assisleix a les classes de botanica que el Dr. 
Manuel Llenas dona a la  Inslitucio Catalana d'Hislo- 
ria Natural. L'assistencia a aquests cursos l i  fa veure 
clararnerit la seva vocacio botanica i es Ilenca a Ireba. 
llar en la preparacio del doctoral de Farmacia. a la 
Universilal de Madrid. arnb un estudi sobre la flora del 
Bages. Durant la seva estanca a Madrid obte el docto- 
ral, ingressa al Cuerpo de Sanidad Militar. d 'on va 
destinat a les Balears i Burgos, realitzant interes. 
sants lrebalis botanics d'amdues zones. A finals de 
1914 es nomenat F i l l  Adopl iu de la ciutat de Manresa 
per acord unanim del Consistori. i el dia 1 de gener de 
1915 passa a la Farmacia Militar de Barcelona. 
L'any 1915 P. Font i Quer te 27 anys. una gran ca- 
pacitat de treball i l a  sensacio de tornar a estar a ca- 
sa. Una volta instai.lat a Barcelona ve cap als Ports; 
aquestes terres, f ins aquel1 moment, resultaven quasi 
tolalmenl desconegudes botanicament, i ell. carregat 
d'il.lusions i ganes de  trebatlar. s'hi Ilenca decidil se. 
guinl el consell d'un altre gran cientific i arnant dels 
Ports: Caries PAU. El mateix any apareix el primer vo- 
lum deis Treballs de  la  lnslitucio Catalana d3Hisloria 
Natural, i el primer estudi és el fruit de la seva 
eslanca per aqui: ~ ~ U i i a  excursio botanica a la Cata. 
lunya Trarrsibericas, o n  dona una llista de 195 plantes 
recollides pels afores d'orta,  el Tossal de Sant Anto- 
iii. Prat de Comte, els Estrets. Vati de Lliveros. Escala 
d'Arnes, Vall d'Uxo. les Clotes. Col1 de Carabasses. 
Vall de la Monrela, Terranyes. les Foies, Barranc del 
Salt. Font del Llor, Fon l  del Coixo .... els fa de guia (,en 
Sovatgeru (el caca sovatges). coneixedor expertissin? 
de les plantes i llurs virluts. aixi coin dels camiiis i lar- 
teres d'aquell aspre pais. Seyiiirern. si fa  i io fa. el ina. 
tr ix caii i i  que Eii Costa, passanl pel Barranc del Salt 
cap al Mas de Blarico. Mas i Val1 de Lliber6s. La Fran- 
queta, Val1 de la Monrela. Coit de Miralles. Sol del Gre- 
volar. Escala d'Ar~ies. Lo Balco. Les Llornes i Serrala- 
da cle Terriiyes. Lo Bassot de Teiianyes i La Foya. De 
resultes d'aquesla expedicio tiobara uiia dotzeiia de 
lplaiites iioves per Catalunya. i qiiakrs noves formes 
tlc plaiiles: el Salix Tarracoiieiisis. el Hyaciiitus Font- 
qiieii. I'Arineria Fontqiieri i Hieraciiini tarraconense. 
Ctoii I 'ai l icle agraint la col.lahoracio del iiotari [!'Orla 
Sr Aureli Prada. del batl le Sr. Tzrrats i dels dos mel- 
fles i velerinaris Cris lofot .  Vicent i Miqiiel Loscos i 
c~tl'i i i ia iiiaiiera si i iyi i lar a l  nosire herivolgut giiia Eii 
sovatgei. al qiial deveiii el? giaii par\ la fel icital de 
i'exciirsio i rnoltes I iotes sobre noiils i usos vopiilars 
(Ic les !~lai-t ics>~. 
Aquesl viatge als Ports te una gran influencia per 
a Font i Quer perque es. potser, la primera vegada que 
realitza un lreball sense cap mes interes que la seva 
propia sat isfaccio personal i vocacional. Sovint s'ha 
estudial la seva lrajectoria cientifica, pero s'ha obli- 
dat, o no s'ha captal, la seva forrnacio humana. Perso- 
nalment i io vaig arribar a coneixer P. Font i Ouer. 
igual que no vaig coneixer Bertrand Russel. i aixo no 
m'impedeix senl i rme tan prop de les seves inquie- 
t u d ~  i experiencies i lrobar un parallel isme tan gran- 
dios en els seus sentiments i els meus que ciec que, 
d'una manera subjectiva a primera vista. pero com a 
fruil d'una analisi de les seves obres i esludi de la se. 
va vida, puc treure conclusions sobre molts dels seus 
aspectes personals: la visila de Font i Ouer a la Terra 
Alta I'any 1915 es basica per a I'estridi naturalistic 
dels Ports perque es el primer esludi botanic general i 
especific realilzat. i es basica per a Font i Quer per- 
que li permet descobrir dos aspectes hurnans que el1 
ionorava: 
" 
i e r )  L'existencia d'una part desconeguda de la 
seva patria que. a mes. té una bellesa naiural inciei. 
ble. M'iinagino les sensacions de Font i quer veient 
com el sol il.tumina a la tarda, des d'Orta o Arnes, tots 
els Ports: i ina visio, atnb la qual nonies uns pocs 
piints privilegiats del nostre planeta poden cornparar- 
se. i que ofereix lota la bellesa. grandiositat i Iiarmo- 
nia propies del mes classic i ideal rnon rnediterrani. 
2on)  L'exislencia d'una ciencia rnaltiaclada, 
oblidada i aprofilada hipocrilarnent pel rnori uiiiversi- 
Izri en que el1 es movia: l a  cultura naturalista popular! 
Font i Quer va fer cap ats Ports acaba1 de  sortir de 
I'Acadeinia i va descobrir la nosiravida adulta i aspra. 
M'irnagino la seva sorpresa escollant les f ines apre- 
ciacions sobre les herbes i tot el cuniiit de coneixe. 
inerits. inteirogants i sapiencia que li Cionava el Sovat- 
ger. i m'imagino tambe el sornriure interior d 'en Sovat- 
ger aprecian1 la inocericia: sirnplicital. tionestedat i 
i i i ie l l igencia de Foiit i Quer. 
El iesuitat d'aquests descobrirnerits sera la pas- 
si6 que sentira senipre pels Ports. i el graii respecte i 
admiiaci6 que senipre mes inantindra onvers la gen1 
senzilla i observadora de la natuia. Pocs casos es do- 
iien que i in cientific de la seva valiia potencii i alabi 
taiit una persona coiitractada c o n  a gula de  la seva 
expedicio. pero la veritat es que. no content arnb el 
que va dir al Trebatl de la liistitucio. va uublicar dos 
aiticles nies a Manresa: I'iin es deia ,#la ciei icia d'en 
Sovatger.1 i sOr? quatre delicioses pagines ori parla de 
les nostres ,,terres aspres i solltaries,~ i de I'horne ,,el 
norii del qual ara no recordo. i que pe: dissort vaig 
oblidar-me d'apuiitai en el meu carne1 de notes,, pero 
anoinenat Sovatger. per ,,tant gran cacadar com eia i 
d'atxo l i  viiigue el iiorn anib que pertol alii el coiieixen; 
el1 no ha pogul cacar tants sovalges corn soii paie. 
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